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CULTIVATIONOFALPINEDOCKINTHECONDITIONSOFPRECARPATHIANREGION
A.R.Grytsyk
Ivano-FrankivskStateMedicalUniversity
Summary:thepossibilityofAlpinedockcultivationfortheproductionofmedicinesbasedonithasbeeninvestigated.
ThelaboratoryandfieldsimilaritiesofAlpinedockseedsprovethepossibilityoftheplantintroductionintoconditionsof
Precarpatianregion.Theoptimaldepthofseeds‘transplantingintothesoilis0,5-2cm.Usingofmineralfertilizers
promotestheincreasingofthemassofAlpinedockundergroundorgans.
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ВСТУП. З джерел літератÀри відомо,що ліпо-
фільні е³стра³ти баатьох видів рослин містять
жирні³ислоти(насиченііполіненасичені),хлоро-
філи, ³аротиноїди й інші жиророзчинні біолоіч-
но а³тивні речовини, я³і проявляють різноманіт-
нÀбіолоічнÀа³тивність [3,5,7,8].
Урослинаххлорофілиі³аротиноїдивідірають
важливÀ роль À процесі фотосинтезÀ. Хлорофіл
в оранізмі людини сприяє Àтворенню емоло-
бінÀ, поліпшÀє стан ³ровоносних сÀдин, виявляє
ба³терициднÀ таантио³сидантнÀдію.Каротиної-
ди берÀть Àчасть в о³ислювально-відновлюваль-
номÀпроцесі ієносіямиа³тивноо³исню [1,6].
Хлорофілиі³аротиноїдиви³ористовÀютьÀме-
дицині, парфÀмерії та ³осметолоії я³ барвни³и
сÀбстанції лі³арсь³их препаратів “Хлорофіліпт”,
“Каротолін”, “Ас³ол”.Умедичнійпра³тиціхлоро-
філ ви³ористовÀють Àмазях і ³ремах я³ раноза-
оювальний та протиопі³овий засіб. Вінмає то-
нізÀючÀ дію, посилює основний обмін.
У попередніх пÀблі³аціях нами подана інфор-
мація про я³існий і ³іль³існий вміст жирних
³ислот À підземній і надземній частинах пирію
повзÀчоо.БÀловстановлено,щожирно³ислотний
с³лад підземних оранів рослини представлений
лаÀриновою, пальмітиновою, пальмітолеїновою,
стеариновою, олеїновою, лінолевою, лінолено-
вою, арахіновою, андолевою³ислотами, надзем-
них оранів – лаÀриновою, міристиновою, паль-
мітиновою, стеариновою, олеїновою, лінолевою,
ліноленовою, арахіновою, бееновою, ерÀ³овою,
ліноцериновою ³ислотами [4].
]Жирні ³ислоти ви³онÀють в оранізмі людини
енеретичнÀістрÀ³тÀрнÀфÀн³цію.Я³пластичний
матеріалвонивходятьдос³ладÀжирівіжиропо-
дібних речовин. При роз³ладанні жирних ³ислот
Àтворюєтьсяа³тивованаоцтова ³ислота, я³а ви-
³ористовÀється À баатьох біосинтетичних реа³-
ціях.
Мета роботи – вивчення вмістÀ ³аротиноїдів і
хлорофілів À ліпофільномÀ е³стра³ті надземних
і підземних оранів пирію повзÀчоо.
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.Длявизначенняя³іс-
ноо і ³іль³існоо вмістÀ ³аротиноїдів і хлорофі-
лів ви³ористовÀвали тримірнÀ флÀоресцентнÀ
спе³трос³опію (3DF-спе³трос³опію). Тримірна
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флÀоресцентна спе³трос³опія – баатофа³тор-
нийметоддляя³існооаналізÀсÀмішей,я³івмі-
щÀютьфлÀоресціюючі ³омпоненти. 3DF-спе³три,
щомаютьвилядповерхні,я³ахара³теризÀється
фÀн³цією I= f (λexc, λfl), реєстрÀвали в Àльтра-фіолетовомÀтавидимомÀдіапазонахзадопомо-
ою флÀориметра Hitachi F4010. Вимірювання
проводили в інтервалі довжин хвиль збÀджен-
ня – 250-750 нм; À інтервалі довжин хвильфлÀ-
оресценції–250-750нм;³ро³с³анÀвання–10 нм;
щілини – збÀдження/флÀоресценція – 5/5 нм;
розчинни³–хлороформ-метанол(97:3).ПобÀдо-
вÀ тривимірних рафі³ів ви³онÀвали, ви³ористо-
вÀючи прорамований па³ет Specta Data Lab,
розробленийÀнаÀ³ово-дослідномÀ інститÀті хімії
Хар³івсь³оонаціональноо ÀніверситетÀ ім. М. Ка-
разіна [2].
РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ. У ліпофільній
фра³ції надземних і підземних оранів пирію
повзÀчоометодомтримірноїс³анÀючоїспе³тро-
флÀориметрії в ÀльтрафіолетовомÀ та видимомÀ
діапазонах спе³тра визначали вміст біолоічно
а³тивних речовин, що флÀоресціюють. Аналіз
одержаних спе³трів по³азав,що для ліпофільної
фра³ції трави пирію (рис. 1) притаманні пі³и À
ділян³ах λexc – 260-280 і 300-330 нм, λem – 350-375нм,я³і хара³тернідляалі³онівфлавоноїдів;
λexc–280-320нм,λem–460-520нм,щохара³терні
для алі³онівфлавонолів. Серія пі³ів À ділян³ах
збÀдженняфлÀоресценціїλexcвід330до430,480-540 і від 610 до 690 нм та випромінення λem від650до730нмхара³тернадлясÀмішіхлорофілів.
ЛіпофільномÀ ³омпле³сÀ підземних оранів пи-
рію повзÀчоо (рис. 2) властиві пі³и в ділян³ах
λexc–325-375нм,λem–400-450нм,я³іта³ожсвід-чать про наявність алі³онів флавоноїдів, пі³и
λexc – 360-400 нм і λem – 460-520 нм хара³терні
дляалі³онівфлавонолів,асеріяпі³ів(λexc–350-
430, 450-520, 610-690 нм і λem – 650-750 нм) –
ділян³и флÀоресценції хлорофілів.
Рис.1.Тримірнийспе³тртапрое³ціянаплощинÀ(λexc,λfl)ліпофільноое³стра³тÀтравипиріюповзÀчоо.
Рис.2.Тримірнийспе³тртапрое³ціянаплощинÀ (λexc,λfl)ліпофільноое³стра³тÀ³ореневищі³оренів
травипиріюповзÀчоо.
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Кіль³існийвмістсÀми³аротиноїдівÀнадземній
частині пирію повзÀчоо становив 17,42 м/, À
підземнійчастині–0,07м/.ВмістхлорофілівÀ
ліпофільномÀ е³стра³ті трави пирію становив
37,08 м/, À е³стра³ті ³ореневищ і ³оренів –
0,10 м/.
РезÀльтати досліджень свідчать про значний
вміст досліджÀваних піментів À надземній час-
тині пирію повзÀчоо та про доцільність фар-
ма³олоічноо дослідження йоо ліпофільної
фра³ції.
ВИСНОВКИ. 1. Отримано спе³три полинання
та тримірні спе³три флÀоресценції ліпофільної
фра³ції травита³ореневищ і³оренівпиріюпов-
зÀчоо, я³і підтверджÀють наявність À досліджÀ-
ваних рослинах хлорофілів і ³аротиноїдів.
2. Тримірні спе³трифлÀоресценції ліпофільної
фра³ції трави та ³ореневищ і ³оренів пирію
повзÀчоо далиможливість виявити наявність À
ліпофільних фра³ціях алі³онів флавоноїдів.
3. РезÀльтати дослідження свідчать про до-
цільність вивчення та ви³ористання трави пирію
повзÀчоо я³ джерела жиророзчинних біолоіч-
ноа³тивних сполÀ³, а та³ожстворенняна їх ос-
нові нових лі³арсь³их засобів з протизапальною
а³тивністю.
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Резюме:ВприведенномсообщениипредставленырезÀльтатыисследованиясодержания³аротиноидови
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